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BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil Praktek KeIja Lapangan tentang Teknik Pernbenihan Ikan 
Koi (Cyprinus carpio) di Kelompok Tani Mina 8ejahtera Dusun 8urowono Desa 
Canggu Kediri Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa: 
1. 	 Teknik pemeliharaan benih ikan koi yang baik meliputi persiapan kolam, 
seleksi benih, perawatan benih, pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, 
pemberantasan hama dan penyakit. 
2. 	 Pemeliharaan benih: ikan koi harus memenuhi syarat-syarat kualitas air yang 
baik seperti derajat keasaman (pH) antara 7-8, suhu antara 25-28° C, 
kekeruhan antara 30-40 em dan oksigen terlarut 5-6,4 ppm, sehingga dapat 
menghasilkan benih ikan koi yang berkualitas prima. 
3. 	 Jurnlah telur yang dihasilkan di lokasi Praktek KeIja Lapangan adalah kurang 
lebih 12.000 butir telur dan benih yang dihasilkan beIjurnlah 8.000 ekor benih. 
4. 	 Hama yang sering menyerang di lokasi Praktek Kerja Lapangan adalah 
bekatung, kurnbang air, siput air dan katak. 
5.2 Saran 
1. 	 8aat pemberian pakan harus diperhitungkan, tidak terlalu banyak meskipun 
setiap akan memberi pakan dilakukan pembersihan dan pengangkatan sisa 
pakan selain karena teIjadi pemborosan pakan, juga mempengaruhi kualitas 
air media pemeliharaan. 
2. 	 Pengukuran terhadap parameter kualitas air terutama seperti derajat keasaman 
(PH), suhu dan kecerahan seharusnya dilakukan secara kontinyu, sehingga 
dapat diketahui kondisi air media setiap saat. 
3. 	 Perlu penanganan lebih serius mengenai serangan hama dan penyakit ikan 
terhadap benih ikan koi. 
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4. 	 Meningkatkan keamanan di lokasi Praktek Kerja' Lapangan agar benih dan 
induk ikan tidak diambil oleh pencuri yang mengakibatkan jumlah produksi 
benih menurun. 
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